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“Bekerja keraslah mengejar impian, tapi mulailah dengan rasa syukur” 
Saat kita sibuk dalam mengejar impian yang belum dimiliki terkadang kita lupa 
bersyukur atas keindahan dan sesuatu yang telah kita peroleh, sebagai akibatnya 
kita sering mengeluh bahkan merasa stress. Dengan rasa syukur kita dapat 
menghindarkan diri kita dari keluh kesah, kesal dan rasa kekurangan. 
(Penulis) 
“Keberhasilan tidak akan datang pada orang-orang yang hanya menunggu tanpa 
melakukan usaha apapun” 
(Mario Teguh) 
“Jalani ujian sekolahmu seperti kamu menjalani ujian hidupmu” 
Ujian sekolah akan menentukan kita naik  atau tidaknya ke tinggkat kelas 
berikutnya, sedangkan ujian hidup akan menentukan kita naik atau tidaknya ke 
tingkat kualitas hidup yang lebih baik 
(Penulis) 
“ Man Jadda Wajada” 
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Kecamatan Gantiwarno di Kabupaten Klaten adalah salah satu 
wilayah yang mengalami kerusakan cukup parah akibat genpa bumi yang 
terjadi 27 Mei 2006 dengan episentrum di selatan Yogyakarta. Sehingga 
di perlukan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana gempa bumi 
sebagaimana yang dilakukan di sekolah SMP N 3 Gantiwarno di Teluk, 
Kelurahan Kragilan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. 
Penelitian ini dilakukan di SMP N 3 Gantiwarno  dengan judul 
“Kesiapsiagaan Siswa SMP N 3 Gantiwarno, Kabupaten Klaten Dalam 
Menghadapi Bencana Gempa Bumi”. Penelitian ini bertujuan (1) 
Mengetahui tingkat kesiapsiagaan siswa SMP 3 Gantiwarno, Kabupaten 
Klaten, dalam menghadapi bencana gempa bumi. (2) Mengetahui 
hubungan tingkat kelas terhadap kesiapsiagaan siswa SMP N 3 
Gantiwarno dalam menghadapi bencana gempa bumi.  
Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan metode diskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
angket, teknik dokumentasi, dan teknik observasi. Teknik analis data yang 
di gunakan adalah tingkat indeks kesiapsiagaan dengan katagori sangat 
siap, siap, hampir siap, kurang siap, kurang siap, dan belum siap dan 
teknik chi square serta analisis korelasi .  
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (1) Tingkat 
kesiapsiagaan siswa SMP N 3 Gantiwarno, Kabupaten Klaten dalam 
menghadapi bencana gempa bumi termasuk dalam kategori kurang siap, 
dengan perolehan niali prosentase 52,99% (Skala 100). (2) Melalui 
analisis crostabs teknik chisquare diperoleh hasil tidak ada hubungan 
antara tingkat kelas dengan kesiapsiagaan, untuk mengetahui keabsahan 
antara kedua variabel yaitu tingkat kelas dengan kesiapsiagaan siswa 
maka dilakukan kembali uji dengan menggunakan  korelasi spearman 
Rank hasil menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat signifikan 
dari kedua variabel, masing-masing memiliki korelasi yang cukup kuat 
antara tingkat kelas dengan kesiapsiagaan siswa SMP N 3 Gantiwarno 
dalam menghadapi gempa bumi. 
Kata kunci: Kesiapsiagaan siswa, dan bencana gempa bumi. 
